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小 林 陽 子
表１ 対象教科書
出版社 教科書タイトル
A 社 『家庭総合 ともに生きる明日をつくる』
B 社 『家庭総合 ともに生きる・未来をつくる』
C 社 『家庭総合 豊かな生活をともにつくる』
D 社 『家庭総合 自立・共生・創造』
E 社 『家庭総合 明日の生活を築く』




A社 指導要領 B社 指導要領 C社 指導要領




































































































D社 指導要領 E社 指導要領 F社 指導要領
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